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5JOHDANTO
Vesihallitus keräl vesilaitosten veden laatutiedot vuosittaisen
vesihuoltolaitostilaston yhteydessi. \‘edenlaatutiedot julkais
taan laitoskohtaisesti noin joka kolmas vuosi, välivuosina jul
kaistaan vain yhteenvedot vesihuoltolaitosten rakennetta ja
toimintaa koskevien tilastojen yhteydessä. Edellinen julkaisu
vesilaitosten veden laadusta on vuodelta 1973 (vesihallituksen
tiedotuksia no 99].
Lääkintöhallituksen ja vesihallituksen yhteistyösopimuksen mukaan
vesilaitosten veden laatuti edot lähetetään vesitutkimuslabo—
ratoriosta sekä kunnan terveyslautakunnalle että vesipiirin
vesitoimistolle. Vesitoimistot lähettävit tiedot edelleen
vesihallitukselle. Terveyslautakunta ilmoittaa veden laadussa
havaituista puitteista lääninhallituksen sosiaali— ja terveys—
osastolle , joka edelleen tarpeen mukaan ottaa yhteyttä 1 Uikintö—
hallitukseen. Puutteiden korjaainisessa voidaan asiantuntijana
käyttää vesipiirin vesitoimistoa.
Terveydenhoitolain 56 §:ssLi on mainittu kuinka tiheästi vesilai—
tosten vedestä tulee nLiytteet otta ja 1äikintöhallituksen yleis—
kirjeissä 1501 (1971) ja 1502 (1971) on esitetty mitä mLiärityk
siä nilytteistä p1 täLi tehdä ja iii i t kä 1 aat tivaat i mukset j uomaveden
tulee täyttää. Tutkimuksia suorittavat lahoratoriot ovat
lääkintöhallituksen hvväksvmiä vesilahoratorioita, näistä laho—
ratorioista on ohjeet lääkintöhallituksen yleiski rjeessä 1413
(1967). Lääkintöhallituksen asettamat vaatimukset vesilai—
tosten puhdistuslaitteiden vastaaville hoitajille on uusittu
lääkintöhallituksen yleiskirjeellä no 1667 (1978].
Kyselylomake, jonka pohjalta julkaisu on laadittu, on liit
teenä. Täytetyt lomakkeet karttaliitteineen säilytetään vesi
hallituksen vesihuoltotomistossa ja ovat tarpeen tullen käytet
tävissä . Tilastoja koskevat t i edustelut ja huomautukset voi
osoittaa vesihallituksen kemisti Annika Sipilälle joko puhe
limitse no 90—1929 440 tai kireitse os. P1, 250, (10101 Helsinki
10.
‘JO f
6VESILAITOSTEN VEDEN LAATU VUONNA 1977
Vuoden 1977 vesihuoltotilastossa oli 764 vesiluitosta. Näistä
$2 oli alle 200 asukkaan laitoksia ja 36 sellaisia, jotka os
tivat talousveden toiselta vesilaitokselta. Julkisen valvonnan
alaisia laitoksia oli tällöin 646, joista 114 oli pintavesilai
toksia. Vedenottamoita oli yhteensä 949 joista pintavedenotta
noita 141, pohjavedenottamoita 792 ja tekopohjaveden ottanoita
16.
Vedenkäsittelymenetclmänä oli pohjavedenottamoilla yleisimmin
korroosion esto, 383 ottamoa, sekä raudan poisto, 151 ottamoa.
Pintavedenottamoilla oli yleisimniä kLisittelylä desinfiointi,
124 ottamoa ja kiinteiden aineiden poisto, 108 ottanioa. Ilman
käsittelyä vesi toimitettiin kuluttajille 329 pohjavedenotta—
noita ja 13 pintavedenottamolta.
Kaupunkiliiton suosituksia raakaveden laatuvaatimuksiksi ei
täyttänyt 112 pohjavedenottamoa eikä 24 pintavedenottamoa.
Pohjaveden laatua heikensiviit yleisimmin rauta ja nangaani,
pintaveden laatua rauta ja hakteerit.
Vesijohtoveden laatu oli lääkintöhallituksen asettamien veden—
laatuvaatimusten mukaan moitteetonta 61 :lla tutkituista
pohjavesilaitoksista ja 55 %:lla tutkituista pintavesilaitok—
sista. Noin 10 % laitoksista toimitti vettä, joka ei täyttä
nyt ylemnänkään rajan laatuvaatimuksia. Kuten raukavedessä,
johtui vesijohtovedessäkin laatuvaatimusrajojen ylitykset
lähinnä raudasta, mangaanista ja orgaanisesta aineesta. Koli
nuotoisia bakteereita esiintyi 14 %:lla pintavesilaitoksista
ja 7 %:lla pohiavesilaitoksista. Suuret laitokset toimittivat
bakteerien suhteen parempaa vettä kuin pienet laitokset.
Verratessa vuoden 1977 tietoja vuoden 1973 vesilaitosten veden
laatuun, voi huomata että isoilla (yli 1 500 m/d) pohjaveden
ottamoilla ovat rauta määrät laskeneet, ja tästä johtuen myös
väri, permanganaattiluku ja mangaani. Tämä johtunee siitä,
että on otettu käyttöön uusia riittävän antoisia ja hyvälaatui
sia pohjavesiesiintymiä. Nitraattiuiäärät ovat pohjavedetiot—
7tamoilla hieman kohonneet. Kolibakteerien määrät ovat raakavedessä
pohjavedenottamoilla laskeneet verrattuna vuoden 1973 tietoihin.
Pintavedet ovat vesilaitoksilla pysyneet hyvin samanlaisina kuin
vuonna 1973.
WATER QUALITY IN WATER UTILITIES IN 1977
In the end of year 1977 the number of water works in Finland was
764, of which 82 works had consumers under 200 persons, and 36 works
had no own water supplies. The number of works under public control
were 646, of which 114 works were surface water works. The works
had 949 water supplies: 141 surface water supplies, 792 ground
water supplies and 16 artificial recharge supplies.
The most common treatment methods in ground water supplies were
alcalization and removal of iron, in surface water supplies
desinfection and coagulation.
Raw water quality is compared to the standards set by the Association
of Finnish Cities and the drinking water quality to the standards
set by National Board of Health. On this basis 136 supplies did not
meet the raw water quality standards. The drinking water was
blameless in 61 per cent of ground water works and in 55 per cent of
surface water works. The reason to defects in quality was usually
iron, manganese and organic matter. Works producing greater amounts
of water had better water quality than smaller plants.
Comparing the water quality of water works in 1977 with that in 1973
can he noticed that iron, manganese, color, organic matter and
bacteria had decreased in big ground water works. That is due to
new better ground water supplies. The amount of nitrates have
increased in ground waters supplies. The water quality in surface
water supplies has not changed much since 1973.
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TAULUKKO 1 NIIDEN LAITOSTEN LUKItIAAPA, Jf)!DEN P UVEt)J KE5KIMAARÄINEN
LAATU YLITTAA LAATUVAATIHUSKAJAN JONKIN AINFEN KOIICAIIA
TABLE 1 NIJMBER OF WATER SUPPLY !YSTENS wHERE AVERAGE R4w ATER











NUMbER 1 OF SUPPLIES
TESTED
15 11 8
YLITYS KaHDEN TAI USEAMMAN
AINEEN KOHDALLA
EXCEEDING ‘UO OR MORE LrMITS
33 6 13 9
VHTEEN5
TOTAL
112 21 24 17
NIIDEN LAITOSTEN LUKUNIRÄ, JOIDEN TALOUSVED!N KESKIMRÄINEN
lAATU YCtTTA LAATUVAOTIMUSR&JAN JONKIN AINEEN KONCALL
NUMBER OF WITER SUPPLY SYSTE’IS WHERE AVERAGE DECIVEREO
uATER EXCEEDS ONE OR MORE CONSTITUENT LIMITS
YLITYS YHDEN AINEEN KOHDALLA
EXCEEDING )NE IlMI?
YLITYS KAHDEN TAI USEAMMAN
AINEEN KOHDALLA





ALEMPI RAJA VLE9PI RAJA
LOWER LTMIT UPPER UNI?
KPLNR 7 KPCNR 7
95 21 34 8 13 13 7 7
78 18 14 3 34 33 7 7
YLITYS YHDEN AINEEN KOHDALLA
EXCEEOING ONE UNI?
79









YHTE E IS X
TOTAL
173 39 48 ii 47 65 14 13
‘4
VTKX—SATO-A2 V E $ 1 11 A 1 L 1 T 0 5
TtU1UKKO 3 PAAKAVEDEN V4ATIMUSRAJAN YLITTÄVÄT TU1(KSE’
TABLE 3 NIJPtER. OF w.TER SUPPLTES EXCEEOING CONSTtTUENT
LtMIT SET FOE RAW UATER
Al PUHJAVESI VAATIMUS— SUURIN RAJA9 YLITTÄVIÄ
GROUNO wATER RAJA ARVO nÄYTTEITÄ 1)
CONSTITUENT MAXIMUM S.IPLES EXCEEDING
1111TT CONCENT— IZMTT .)
AINE CONSTITUENT RATION KPL NP
PH P11 PH—YKS 9,5 MAX 65.50 1
5,5 MIN 0.70 5 1
VÄRI COLOR PT—YKS 150 700.00 13 3
NH4 NH4 MGIL 1,0 9.99 9 2
F F MG/L 1,5 6.20 18 8
KMNO4—KUC. COD MGL 80 190.00 2 —
MN MN MG/L 0,5 3.59 37 9
N03 N03 MG/L 30 86.90 5
N02 N02 MG/L 0,6 0.23 — —
FE FE 716/1 2,0 55.00 60 12
$04 504 P16/1 200 180.00 — —
LÄMPÖKEST. KOCIBAKT. KPL/IOOML 2 122.00 4 2
FEKAAL. STREPTOKOKIT KPI/100ML 2 144.00
1) JOS NÄYTEITA OTETTU ENEMMÄN KUIN YKSI, ON TA5SÄ NÄYTTEIDEN KESKIARVO
1) IN UTILITIES WKERE KORE TIlAN tiME SNP1E KAS BEEN ANALYZEO
THE RESIJLT IS TAKEN EPOM WEAN VALUE
6) PINTAVESI VAATIMUS— SUURIN RAJAN YLITTÄVIÄ
SURFACE WATER RAJA ARVO NÄYT!EITA 1)
CONSTITUENT MAXIMUM SAMPLES EXCEEQING
119TT CONCENT— IIMIT 1)
AINE CONSTITUENT RATION KPL NR
P11 P11 PK—YK$ 9,5 MAX 9.40 — —
5,5 MIN 4.00 6 5
VÄRI COLOR PT—YKS 150 872.00 6 5
NH4 NH4 116/1 1.0 1.82 — —
F F 116/1 1,5 1.75 1 2
KMNO4—KUL. COD MG/L 80 153.00 5 4
MN MM 116/1 0,5 1.20 6 6
P103 N03 116/1 30 23.80 — —
N02 N02 116/1 0.4 0.13 — —
FE FE 116/1 2,0 11.66 11 9
504 504 116/1 200 170.00 — —
KOLIMUOT. BAKT.t44 C) KPL/IOOML 1000 999.90 9 8
FEKAAL. STREPTOKOKIT KPL/1001L 1000 999.90
1) JOS NÄYTTEITÄ OTETTU ENEMMÄN KUIN YKSI, ON TÄSSÄ NÄYTTEIUE’1 KESKIARVO
1) IN UTILITIES WHfRE flt)flF IHAN (JNE S8MPCE KAS BEEN ANACYLEO
THE PESJIT ts TAKEN FPOM MEAN VAIUF
VTK(—SATO—A2 V E $ 1 H 1 L 1 1 T U 5
TAULUKKO 4 TALflUSVEDEN VAÅTIMUSRA]AN YLITTÄVÄT TUCOSET
TALE 4 NLJPq3EP OF UATER SLJPPLIES EXCFEDTNG CONSrITUENT
LIIT SET FOR DRINKI% wATER
A) POH.AVESt VAATIMUSRAJA AJ4N YIITTÄVIA NÄYTTEITÄ 1)
GROUNO UATER CONSTITUENT SLNPLES EXCEECING ILMITS 11
LIMIT 1E1PT RJA YLEMPI RAJA
ALEMPI YLEMPI LOtER LIMIT jTGHER LIMIT
AINE CONSTITUENT LOwER HIGHER KPL NR KPL NR
PH PK PH—YK$ 2) 5,5
— 9.2 12 Z
VÄRI COLCR PT—YKS 20
— 4 9
NH4 NH4 MG/1 0.2 0,5 17 4 6 1
F f MG/L 1,5 3,0 15 7 3
KMNO4KUL. COO MG/L 20 40 26 5 9 2
CL CL MG/L 200 400 1
MN MN MG/L 0,1 0.5 75 18 6 1
N03 N03 746/1 30 50 2
N02 N02 746/1 0,01 0,02 29 9 15 5
FE FE 746/1 0,3 1,0 116 22 32 6
$04 504 746/1 100 250 3 4 1 1.
KOLIMUOT. BAKTEERIT KPL/100M1 1 10 38 7 5 1
LÄMP0iEST. KOLTBAKT. KPC/IOOMI 0 1 14 5 14 5
FEKiAL. STREPTOKOKIT KPL/IDOML 0 2 27 6 23 5
1) JOS NÄYTTEITÄ OTETflJ ENE’MÄN KUIN YKSI, ON TÄSSÄ NÄYTTEIDEN KESKIARVO
1) IN UTILIIES WHEPE MORE THAN ONE SAMPLE HAS BEEN ANALYZED
THE RESJLT IS TAKE1 FR)M MEAN VALUE
2) ALEMMAN RAJAN KOHDALLA KII’KI RAJOJEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT ARVOT
2) IN LDwER LIMIT ROW EXPRESSEO ALI SAMPLES OUTSIDE THE LIMIT$
BI PINTAVESI VAATI74USRJA RAJAN YLITTÄVIÄ NÄYTTEITA 1)
SURFACE WATER CONSTITUENT SAMPLES FXCEEDING LIMJTS 1)
LIMIT ALEMPI RAJA YLEMPI RAJA
AIEMPI YLEMPI lObdER 1174TT HIGHER 117417
AINE CONSTITUENT LO74ER H!GHER KPL NR t KPL NR
PH P11 PII—YKS 2) 5,5 — 9,2 7 6
VÄRI c0LOP PT—YKS 20 22 20
19114 N114 746/1 0,2 0,5 17 15 2 2
F F 746/1 1,5 3.0 1 2 1 2
KMNO4—KUI. COO 746/1 20 40 29 23 7 6
CL CL 746/1 200 400 1 1
MM UN 746/1 0,1 0,5 14 13 1 1
N03 NQ3 MGIL 20 50 1 1
1902 N02 MG/L 0,01 0.02 8 12 5 8
FE FE MG/L 0,3 1,0 23 18 5 4
504 504 746/1 100 250 2 6
KOIIMUOT. SAKTEEPtT KPL/LOOML 1 10 10 8 5 4
IÄMP0KEST. KOL!8AK’. KPL/LOOMC 0 1 9 16 9 13
FEKAAL. STREPTJWOKIT KPL/IOOML 0 2 17 18 12. 11
1) JOS NÄYTTEITÄ OTETTU ENEMMÄN KUIN YKSI, ON TÄSSÄ NÄYTTEIOEN E5KtARVo
1) 119 UTtLITIES UHERE MJRE THAN ONE SAMPLE 11*5 BEEN ANACYZEU
THE RESUL’? Ts TAWEN fR’)M MEAN V1UE
2) ALEMMAN RAJAN X3HDALL? K’IIKI RAJ’)JFN ULKOPUOLELLE JAAVAT *K)T












































Taulukko 6. V.4.,iUaittelyn tarkoitus vedenottamoilla 31.12.1977.
Table 6. ?urpoee of z.’ater treatmcnt in water aippLi., in Dcc. 31, 1977.
Käsittelyn tarkoitus Pohjavesi Pintavesi Yhteensä (kpl)
Purpose ci’ treatnent Ground $urface Total (number)
water water
Kiinteiden aineiden poisto 33 108 141
Removal of eolid partialee
Värin ja sameuden poisto 39 85 124
Removal of cc 1cr and turbidit
Raudan poisto 151 47 198
Removal of iron
Mangaanin poisto 94 35 129
Removal of manganes.
Syövyttävän ominaisuuden poisto 383 64 447
Corroeion controt
Hajun ja maun poisto 28 68 96
Removal of odor and taata
Desinfiointi OZ 124 226





Ammoniakin poisto 1 1 2
RemovaZ ci’ ammonia
Taulukko 7. Vedenkäsittelymenetelmä vedenottamoilla 31.12.1977.
Tabta 7. Water treatment method in water auppliee in Dea. 31, 1977.
Vedenkäsittelymenteimä Pohj avesi Pintavesi
Water treatment m.thod Ground wat.r $urface uater






Alkalointikemikaalien käyttö 398 94
Aicalization
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Tietoja kerättäessä käytetty lomake



















09. Veden käsittelyn tarkoitus
0 kiinteiden aineiden poisto
0 värin ja sameuden poisto
0 raudan poisto
0 mangaanin poisto
0 syävyttävän ominaisuuden poisto


















0 muu klooraus, mikä
0 fosfaatti
0 kaliumpermanganaatti
0 muu kemikaali, mikä












01. Vesilaitoksen nimi kunta L laitos
02. Vedenkäsittelylaitoksen tai ottamon nimi -- tunnus LJ
03. Vedenottamolta pumputtu raakavesimäärä keskimäärin 1 1 m3/d
04. Vesioikeuden lupa vedenottaon 1 1 1 m3/d, luvan pvm.
H
05. Käsittelylaitoksen kapasiteetti LJ..J•..J.ii m3/d





VH 34.03 VEDENOTTO JA KÄSITTELY 77-1881/8
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